
















































































































































１. Administration of granulocyte 
colony-stimulating factor 
facilitates the regenerative 
process of injured mice skeletal 
muscle via the activation of 
Akt/GSK�αβ signals.




共著 2009年６月 デサントスポーツ科学 ,第30巻：45 ～ 51
３ . Heat Stress : A hypertrophic 
stimulus for skeletal muscle.
共著 2009年12月 Muscle Cell Physiology, ed by Ohira:�� ～ �0
４. 筋損傷の回復を遅延・促進さ
せる要因の再検討
共著 2009年12月 青森スポーツ研誌 ,第18巻 :37 ～ 42
５. 子どもたちの体力に一考 単著 2010年１月 青森県医師会報 , 第560号：20 ～ 21
６ . Role(s) of gravitational 
loading during developing 
period on the growth of rat 
soleus muscle fifers.
共著 2010年１月 J.Appl.Physiol.,�0�:��� ～ ���
７. 萎縮ラットヒラメ筋のデスミ
ン発現に及ぼす熱ストレス効果




単著 2010年２月 体力科学 ,第59巻 :35
９. 青森県における青年層の飲酒
実態について
共著 2010年３月 弘前学院大学社会福祉学部研究紀要 , 第10

































８. Possible role of heat shock 
factor � in loading-associated 
muscle hypertrophy of mice.
共同 2009年７月
～８月
��th IUPS Int’l Congress Physiol. Sci.
９. Some aspects of NF-Kappaβ-
related signals in heat stress-








11. Effects of long-term inhibition 
of myostatin on the soleus 
muscle under an atrophic 
condition.









































21. 食肉と健康 単独 2009年12月 青森県民福祉プラザ,青森市
22. 職場におけるストレスコント
ロール
単独 2010年２月 陸上自衛隊弘前駐屯地 ,弘前市
米山珠里（助教）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１．女性の育児と仕事の両立―
ファミリー・フレドリー企業
の実践より―
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
99 ～ 106頁
【口頭発表】
１．イギリスにおける保育の観察
法の一例について― Tavistock 
Methodをとおして―
共同 2009年９月 全国保育士養成セミナー第48回研究大会
－ �� －
弘前学院大学社会福祉学部専任教員　2009年度の研究実績
